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Реферат 
 
Отчет 91  с., 1 ч., 10 рис., 40 табл., 211 источников 
ДЕНДРОФИЛЬНЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ПЕРВИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ, ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ, АГОНИСТ 
ЭКДИСТЕРОИДОВ R-209, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, ИНДЕКСЫ 
ПИТАНИЯ, УДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РОСТА, ПЛОДОВИТОСТЬ 
Объектом исследования являются: непарный шелкопряд (Lymantria 
dispar L.), дубовый шелкопряд (Antheraea pernyi G.-M.), лунка серебристая 
(Phalera bucephala L.). 
Цель работы – развитие трофической теории динамики численности 
хвое- и листогрызущих насекомых путем выявления закономерностей 
формирования трофофизиологических адаптаций под влиянием химического 
состава растений различного физиологического состояния, что можно 
использовать для разработки новых видов борьбы с насекомыми 
вредителями. 
Методы исследования: описательно-аналитический, сравнительно-
сопоставительный, статистический, биологический эксперимент, 
наблюдения, лабораторный. 
В результате исследования впервые предложена новая модель для 
изучения механизма возникновения вспышек массового размножения. 
Впервые установлено, что ключевыми биологическими показателями, 
тестирующими физиологическое состояние насекомых-фитофагов и, 
опосредованно, их кормовых растений, следует считать половой индекс, 
удельную скорость роста, фактическую плодовитость, концентрацию белков 
и углеводов в гемолимфе, кислотность гемолимфы и экскрементов гусениц. 
Степень внедрения – получен патент: №77130, Украина, 25.01.2013г. 
«Способ прогнозирования влияния физико-химических и биологических 
факторов на организм животных», авторы Аретинская Т.Б., Трокоз В.Л., 
Денисова С.И., Литвенков А.А. Результаты исследований использовались 
при создании 6 учебных и учебно-методических пособий. 
Рекомендации по внедрению – результаты исследований могут дать 
значительный выход в практику в направлении создания новых способов 
регуляции численности насекомых-вредителей и предотвращении вспышек 
их массового размножения, а также в направлении создания регуляции 
численности полезных насекомых. Полученные результаты могут 
применяться в лесном и сельском хозяйствах, вносят определенный вклад в 
развитие популяционной экологии, биоценологии, энтомологии, физиологии 
насекомых, технической энтомологии.  
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